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事務局で使用せず 事務局内でグルー 事務局と教員の連絡 履修と出席情報の伝達・管理
プウエア導入案 をグループウェアで
共有案
PC室開放、スペック PC数増加・時間大 学内情報基盤安定化、 学内高速無線 LANシステム





情報機器・ 個々のメールでの問 各教員と学部の温 大学で学部別・講義別 履修をオンラインで行う・出
システム管 い合わせは負担増な 度差から学部対応 にシラパス公開・休講 欠をカードで管理、セキュリ
理 ので消極的 のサーバ鶏入 掲示・全体でのサーバ ティシステム管理
管理システム、ファイ
ヤーウオール設定
サポート 情報機器の管理・メー 学生に対するサ 教員の補助(電子メー 補講モデルのサポート、遠隔
ルアドレスの配布・情 ポート・教員の要 ルの分析・整理)・要 教育サポート、資格講座サ
報講習(マナーなど) 望に応じてサボー 望に応じた学部HP更 ポート
ト(情報機器操作) 新作業

















小原芳明 [2002]. nCT を活用し大学授業~.玉川大学出版部.
OECD [2000]. wラーニング革命~.エルコ.
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3) Ra昭E叩 ，P.E.吋ム，La泌ce句y，A.P.釦 d Ro油ber口t，Na昭gy，A.R.[2却O∞O但l口J，
































17) クリントン大統領は、 1997年から 5年間で20億ドルの予算を充てることを提案し、 1997年予算
として 2億ドル、 1998年予算として4億2，500万ドルの予算を決定している。
18)第149回での森総理の所信表明演説より
19) Odasz，F. [2000J，“Collaborative internet too1s，" Learning and Leading with Technology ，27 
20) Du凶I路si比ckら，D
teaching? A 1i版江而t匂町E釘r凶a幻tu附r陀er附巴肝vi比ew，叫'，"Jou仰mωalofReωseωarl陀eh0仰nCαom仰put凶in噌:gi的nEd;向ucωG飢ωtμti即.りα枕Oω俳rパ，二刊，λ、V拘削'01叫lロ2，♂抑p卯p.1ロ23-一l口36.
21) (8)に同じ
22)多くの場合、成績でかなり高いハードルが学生に課せられている。
23)皮肉なことに最近の実社会の変化に合わせて高等教育では英会話の重要性がいわれ、実際にカ
リキュラムでも会話重視のカリキュラムが組まれる傾向が強い。ただし米国で提供されている外
国からでも入学可能な遠隔教育を実施している大学のカリキュラムや講義形態を見ると、文章作
成能力が基本的に行えないと継続はもとより、入学も不可能なケースがほとんどである。
24)たとえば語学における講義では、本稿で展開している組織フロセスの展開がそのまま機能する
可能性は低い。
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